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摘要
:























平成萧条 潜在生产力 经济增 长
中图分类 号






19 98 年的 日本经济状况及原因分析















但 1997 年 又跌
人负增 长
,


























( 4 ) 失业率升至历史最高水
平
,




( 5) 股 价下跌
,






















































② , ( )l 消费低迷
、
内需
不振导致企业库存增加 ; ( 2) 由于亚洲金融
危机的影 响
,
制 造 业 对 亚洲 的 出 口 减 少 ;
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旨在起死 回生 的 日本经济
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第 1期 龚 敏
: 日本 经济长期萧条的原 因及对策 2 5
年负增长
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进人 90 年代 的 日本经济 机产业
,
除一家过去传统 的大企业 BI M 外
,
























































































出口 的增长来 实现 的
,






























现在亚洲各 国已在 日本的各出 口 儿乎 占全部贷款 的 3 4/ 的水平




















































































































































































































































































小企业根据 市场需要从事高 风险的产业 活
动
。
从长期来看
,
日本经济需要一个新的支
柱产业
。
虽然从 目前来看
,
日本经济的问题
都集中在金融问题上
,
但能否再生却取决于
实物经济的发展
。
现有 的日本企业结构
、
以
间接金融为中心的银行融资体制以及各种政
府的限制条件 已不利于风险企业的生存和发
展
。
所 以
,
日本经济要再生就需要脱离现有
的经济体制
,
创建新的支柱产业
。
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